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L I S T A D E L A C O M P A Ñ Í A 
A C T R I C E S 
BÁRCENA, Catalina 
C A C E R E S , Juanita 
L A M A S , Josefina 
L E A L , Milagros . 
M O R A L E S , Ana María 
P A S O , Encarnita 
S O L E R L E A L , Mary Amparo 
V E N T U R A , Ana María 
( P O R O R D E N A L F A B É T I C O ) 
Gerente: 
J U A N (pALOT 
Regidor: 
C O N R A D O TOMÉ 
Apuntacíora: 
REYES M E N A S A L V A S 
Maquinista: 
M A N U E L D U R A N . 
A C T O R E S 
C O L I N O S , Antonio 
C U A D R A D O , Antonio 
H A R O , Juan 
M O N R O Y , Manuel 
P O V E D A N O , Agustín 
S A N C H O E S T E R L I N G , José 
S O L E R M A R I , Salvador 
Decorados: B U R M A N - R E D O N D E L A , de Madrid. B A R T O L I - P L A N A S , de Barcelona 
U N I C O S D I A S 
D E A C T U A C I Ó N 
SÁBADO, 17, MAMÁ 
DOMINGO, 18, L A CHICA DEL G A T O 
LUNES, X 9 , MARY, LA INSOPORTABLE 
MARTES, 20, CANCIÓN DE C U N A 
MIÉRCOLES, ai , ÁNGELA MARÍA 
/ 1 k 
G R A N D E S 
É X I T O S 
T E A T R O Z O R R I L L A 
Temporada teatral - Feria» 1949 
V A L L A D O L I D 
COMPAÑÍA 






PRESENTACION DE L A COMPAÑIA: 
SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1949 
V E R M U T , a las 8'i5 N O C H E , a las n ^ o 
con la comedia entres actos, origina] de D. G R E G O R I O 
MARTÍNEZ SIERRA 
M A M Á 
R E P A R T T O 
(£Or orden de aparición en escena ) 
S A L V A D O R S O L E R MAfíí ; José María, Manuel Monroy ; Manue-
la, Josefina Lamas; Cecilia, Mary Amparo Soler Leal; Mercedes, C A T A L I N A 
B A R C E N A ; Fernando, Agustín Povedano; Alfonso, J O S É S A N C H O ESTER-
L I N G ; Mauricio, Antonio Colinos; Velasco, Juan de Haro; Anita, Encarnita 
Paso; María, Ana María Ventura; Un criado, Antonio Cuadrado. 
E l vestuario que luce C A T A L I N A BÁRCENA, es de la gran Casa B E R N A R -
D A , do. Buenos Aires, y los sombreros de la Casa María M I C O , de Madrid, 
Decorados: B A R T O L I - P L A N A S , de Barcelona. 
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